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DUHOLTXLGLW\±LQYHVWRUVZLOOEHDEOHWRFRQYHUWWKHLULQYHVWPHQWVLQWRFDVKDVVRRQDVSRVVLEOHDQGZLWK
WKH ORZHVW FRVWV DQG D YDULHW\ RI LQYHVWPHQW RSSRUWXQLWLHV ± LQYHVWRUVZLOO EH DEOH WR FKRRVH EHWZHHQ
GLIIHUHQWLQVWUXPHQWVDQGWRUHGXFHWKHLUULVNE\LQYHVWLQJWKHLUDVVHWVWKURXJKVHYHUDO W\SHVRIILQDQFLDO
LQVWUXPHQWVLHDFKLHYLQJGLYHUVLILFDWLRQ,QWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDWKHSURFHVVRILQWURGXFLQJQHZ
ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV DQG LQQRYDWLRQV LV GLIILFXOW DQG LW QHHGV D ORW RI WLPH 2Q WKH PDUNHW WKH PRVW
IUHTXHQWWUDGHGLQVWUXPHQWVDUHVWRFNVDQGERQGVLQUHFHQW\HDUVKDVWKHLVVXHRIFRUSRUDWHERQGVDULVHV
ZKHUHDV WKHUH LV D FRPSOHWH DEVHQFH RI PXQLFLSDO ERQGV RU GHULYDWLYH ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV DOWKRXJK
WKHUHLVDQRSSRUWXQLW\IRUWKHLULVVXDQFH7KHPDLQUHDVRQVIRUWKLVVLWXDWLRQDUHWKHORZOHYHORIJHQHUDO
NQRZOHGJHRIVXFKLQVWUXPHQWVDQGWKHORZVWDJHRIPDUNHWGHYHORSPHQW$OORIWKLVKDVFRQVHTXHQFHVIRU
SRUWIROLR LQYHVWRUV ZKR OHDYH YHU\ OLWWOH VSDFH LQ WHUPV RI IOH[LELOLW\ LQ LQYHVWPHQW ZKLFK LQ WXUQ LV D
PDMRUGHWHUPLQDQWRIKRZWKLVPDUNHWZLOOHYROYHLQWKHPHGLXPDQGORQJWHUP
/LIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVDSSHDUDVDVLJQLILFDQWLQVWLWXWLRQDOLQYHVWRULQWKHFDSLWDOPDUNHWVSULPDULO\
EHFDXVHRIWKHDFFXPXODWLRQRIFDSLWDOZKLFKFDQEHLQYHVWHGLQYDULRXVLQYHVWPHQWRSSRUWXQLWLHV,QWKH
5HSXEOLFRI0DFHGRQLDOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVRQOLDELOLWLHVVLGHPRVWKDYHFDSLWDOLQYHVWHGE\RZQHUV
VKDUHKROGHUVDQG WKH WHFKQLFDOSURYLVLRQV WKDWXVHG WRFRYHU WKH OLDELOLWLHVRI LQVXUDQFHFRQWUDFWVIRUD
ORQJHU SHULRG RI WLPH )RU FDSLWDO DVVHWV DQG WKH DVVHWV FRYHULQJ WHFKQLFDO SURYLVLRQV OHJDO UHVWULFWLRQV
H[LVW IRU WKHLU SODFHPHQW RQ WKH FDSLWDO PDUNHW LQ 0DFHGRQLD &RPSDQLHV
 LQYHVWPHQWV WKDW RIIHU OLIH
LQVXUDQFHDUHPDLQO\ORQJWHUPGXHWRWKHQDWXUHRIWKHLUOLDELOLWLHVZKLFKDUHORQJWHUPDQGSUHGLFWDEOH
,QYHVWPHQWV XVXDOO\ FRYHU D SHULRG RI ILYH WR WKLUW\ \HDUV 7KHUHIRUH D NH\ HOHPHQW LQ WKH LQYHVWPHQW
VWUDWHJ\RIOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVLVGXUDWLRQRIOLDELOLWLHVEHFDXVHLQVXUHUVQHHGWRLQYHVWLQDVVHWVWKDW
DUH DGHTXDWH WR FRYHU REOLJDWLRQV WR SROLF\KROGHUV RYHU WLPH 7KHVH FRPSDQLHV KDYH D FRQVHUYDWLYH
LQYHVWPHQWSROLF\RUORQJWHUPLQYHVWPHQWVZLWKORZEXWVHFXUHUHWXUQ$FFRUGLQJWRH[SHULHQFHVLQRWKHU
FRXQWULHV WKH\ KROG LQ WKHLU DVVHWVPRUH ORDQV DQG ILQDQFLDO LQVWUXPHQWVZLWK IL[HG LQFRPH DQG ORZHU
OHYHOV RI FDVK WKDQ RWKHU ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV ,Q RUGHU WR VXFFHVVIXOO\ DFKLHYH LWV LQYHVWPHQW SROLF\ D
GHYHORSHGFDSLWDOPDUNHWUHTXLUHVDZLGHUDQJHRIILQDQFLDOLQVWUXPHQWVZKLFKZLOOHQDEOHWKHFUHDWLRQRI
GLYHUVLILHGSRUWIROLRZKHUHWKHULVNZRXOGEHUHGXFHGWRDPLQLPXPDQGDFKLHYHVRPHUHWXUQ
7KHDLPRI WKLVSDSHU LV WRVKRZLQYHVWRUVSDUWLFXODUO\ OLIH LQVXUDQFHFRPSDQLHV WKHEHQHILWVZKLFK
WKH\ZRXOGKDYHZLWKWKHLQWURGXFWLRQRIDQHZLQVWUXPHQWRIFDSLWDOPDUNHWWKDWZRXOGLQSDUWLFXODUILW
WKHLULQYHVWPHQWSROLF\DQGVXFKILQDQFLDOLQVWUXPHQWLVPXQLFLSDOERQGV,QWKHEHJLQQLQJRIWKLVSDSHUD
SLFWXUHRIWKHFDSLWDOPDUNHWLQ0DFHGRQLDZLOOEHJLYHQLQWHUPVRIWKHGLYHUVLW\RIWKHRIIHUHGILQDQFLDO
LQVWUXPHQWV DQG WKHLU FKDUDFWHULVWLFV ZLWK PDLQ IRFXV RQ \LHOGV 7KHQ PXQLFLSDO ERQGV ZKLFK RIIHU
DGYDQWDJHVIRULQYHVWRUVDQGLVVXHUVDQGRSSRUWXQLW\WREHLQWURGXFHRQWKHFDSLWDOPDUNHWLQ0DFHGRQLD
ZLOO EHGHILQHG ,Q WKHQH[W VHFWLRQ IROORZV WKH DQDO\VLV RI WKH HIIHFWV RI WKH LQWURGXFWLRQRIPXQLFLSDO
ERQGVRQOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHV7KHILQDOVHFWLRQRIWKHSDSHULVUHVHUYHGIRUFRQFOXVLRQV
)LQDQFLDO,QVWUXPHQWV2Q&DSLWDO0DUNHW,Q0DFHGRQLD
7KHFDSLWDOPDUNHWLVDYHU\VLJQLILFDQWILQDQFLDOPDUNHW,WLVDQHIILFLHQWLQVWUXPHQWIRUILQDQFLQJWKH
QHHGVRIFRPSDQLHVE\ILQDQFLQJSURYLGHGE\EDQNV,QGLYLGXDOVDQGILUPVVDYHSDUWRIWKHLULQFRPHDQG
LQYHVW $QRWKHU IHDWXUH RI WKLV PDUNHW LV WKH IXQGLQJ RI WKH VWDWH IRU LWV LQWHUQDO QHHGV DV ZHOO DV DQ
LQVWUXPHQW IRU UHILQDQFLQJ WKH QDWLRQDO GHEW :KHQ ILQDQFLQJ VWDWH DQG FRPSDQLHV FUHDWH ILQDQFLDO
LQVWUXPHQWV WRDWWUDFW WKH LQWHUHVWRI LQYHVWRUV2Q WKHRWKHUKDQGDQ LQFUHDVLQJ LQWHUHVW LQEX\LQJVXFK
LQVWUXPHQWVUHTXLUHVWKHLUGLYHUVLW\DQGOLTXLGLW\7KHFDSLWDOPDUNHWLQ0DFHGRQLDLVVWLOOLQDQHDUO\VWDJH
RI GHYHORSPHQW DQG KDV WUDGLWLRQDO ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV VXFK DV VWRFNV ERQGV DQG XQLW FHUWLILFDWHV LQ
LQYHVWPHQWIXQGV
6WRFNV,QWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDLQWKHLQWHUHVWRIWKHSULYDWHVHFWRUWRDFKLHYHQHZLVVXHV
RIVWRFNVKDVEHHQUHGXFHGPDNLQJWKHWRWDOYDOXHRIQHZLVVXHVGHFUHDVH7KHODUJHVWVKDUHLQWKHLVVXHRI
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VWRFNVKDYHQRQILQDQFLDOFRPSDQLHVWKHEDQNVZHUHWKHPRVWDFWLYHZLWKDWRWDORIWKUHHQHZLVVXHVRI
VWRFNV WRWDO VWRFNV DPRXQWHG WR PLOOLRQ0.' RI ZKLFK PLOOLRQ ZHUH LVVXHG E\ EDQNV 
PLOOLRQ E\ RWKHU ILQDQFLDO FRPSDQLHV DQG  PLOOLRQ E\ QRQILQDQFLDO FRPSDQLHV 7KH VHFRQGDU\
PDUNHW 0DFHGRQLDQ 6WRFN ([FKDQJH UHFRUGHG D GURS LQ WKH WUDGH RI VWRFNV $W WKH HQG RI  WKH
RIILFLDOOLVWLQJRQWKHVWRFNPDUNHWTXRWHGVWRFNVRIFRPSDQLHV0DUNHWFDSLWDOL]DWLRQRIOLVWHGVWRFNV
UHDFKHG  ELOOLRQ DERXW  PLOOLRQ  ,QYHVWRUV
 ZHDN DFWLYLW\ RQ WKH 0DFHGRQLDQ 6WRFN
([FKDQJHLQGLFDWHVWKHLUFDXWLRQLQWDNLQJULVNV3RWHQWLDOLQFUHDVHRIWKHLULQWHUHVWLVDVVRFLDWHGZLWKWKH
VSHHG RI UHFRYHU\ RI ZRUOG HFRQRP\ DQG JOREDO VWRFNPDUNHWV FRXOG UHIOHFW RQ WKH QHDU HQYLURQPHQW
DFKLHYLQJ D VWHDG\ DQG VXVWDLQDEOH JURZWK RI WKH GRPHVWLF HFRQRP\ WKH SRVLWLYH DFKLHYHPHQWV RI
GRPHVWLFHQWHUSULVHVDQGDFKLHYLQJKLJKHU \LHOGVE\ LQYHVWLQJ LQGRPHVWLF VHFXULWLHV3ULFHPRYHPHQWV
RQ WKH FDSLWDO PDUNHW FDXVH UHGXFWLRQ LQ WKH PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ RI OLVWHG FRPSDQLHV RQ WKH 6WRFN
([FKDQJH,QDGHFOLQHZDVUHFRUGHGLQ0%,0DFHGRQLDQVWRFNH[FKDQJHLQGH[WKDWLQFOXGHV
WKHWHQPRVWOLTXLGVKDUHVRIFRPSDQLHVOLVWHG7KHIROORZLQJFKDUWZLOOVKRZWKHPRYHPHQWRIWKH\LHOG
RI0%,  RQ D TXDUWHUO\ EDVLV IRU WKH SHULRG IURP HDUO\  XQWLO ODWH  )LJXUH ZKHUH JUHDW
YDULDELOLW\FDQEHVHHQ














)LJXUH<LHOGRI0%,IRUWKHSHULRG

%RQGV2QWKHFDSLWDOPDUNHWLQ0DFHGRQLDWKHJRYHUQPHQWERQGVWKDWFDUU\WKHORZHVW\LHOGEHFDXVH
RIORZFUHGLWULVNDUHWKHPRVWWUDGHGDQGWKHUHLVRQHLVVXHRIFRUSRUDWHERQGVLQDQGQRLVVXDQFH
RIPXQLFLSDOERQGV,QLVVXDQFHRIJRYHUQPHQWERQGVZDVPDGHDPRXQWLQJWRPLOOLRQ0.'
DQG E\ WKH HQG RI  WKH PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ RI JRYHUQPHQW ERQGV UHDFKHG  ELOOLRQ 0.'
PLOOLRQ(85 ,Q WKH VDPH \HDU QR QHZ LVVXHVRI FRUSRUDWH DQGPXQLFLSDO ERQGVZHUHPDGH
PRVWO\ GXH WR SRRU LQWHUHVW RI FRPSDQLHV DQG PXQLFLSDOLWLHV WR LVVXH ERQGV DQG ODFN RI H[SHUWLVH LQ
VWUXFWXULQJDQGSURPRWLQJWKHVHW\SHVRIVHFXULWLHV7KHIROORZLQJFKDUWVKRZVWKHPRYHPHQWRIWKH\LHOG
WRPDWXULW\RI IRXUERQGV )LJXUH LVVXHGE\ WKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLD IRU WKHSHULRG IURP WR
RQDTXDUWHUO\EDVLV

1DWLRQDO%DQNRI0DFHGRQLD5HSRUWRQILQDQFLDOVWDELOLW\LQ0DFHGRQLDIRU-XQHSJ
0DFHGRQLDQ6WRFN([FKDQJH5HSRUWRIWKH0DFHGRQLDQ6WRFN([FKDQJH$'6NRSMH6NRSMH)HEUXDU\SJ
1DWLRQDO%DQNRI0DFHGRQLD5HSRUWRQILQDQFLDOVWDELOLW\LQ0DFHGRQLDIRU-XQHSJ
0DFHGRQLDQ6WRFN([FKDQJH5HSRUWRIWKH0DFHGRQLDQ6WRFN([FKDQJH$'6NRSMH6NRSMH)HEUXDU\SJ
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)LJXUH<LHOGWRPDWXULW\RIJRYHUQPHQWERQGVIRUWKHSHULRG

0XWXDO IXQGV ,Q0DFHGRQLD WKH PXWXDO IXQGV DUH VWLOO LQ DQ HDUO\ VWDJH RI GHYHORSPHQW 7KH ORZ
DPRXQWRIILQDQFLDODVVHWVRIWKLVVHJPHQWLVVWLOOGXHWRWKHODFNRILQWHUHVWRILQYHVWRUVWRLQYHVWLQPXWXDO
IXQGVZKLFKLQWXUQDGYHUVHO\DIIHFWVWKHSURILWDEOHRSHUDWLRQRIFRPSDQLHVWKDWPDQDJHWKHVHIXQGV,Q
 LQ 0DFHGRQLD WKH IRXU FRPSDQLHV ZKLFK ZRUNHG PDQDJHG VL[ RSHQ PXWXDO IXQGV DQG HLJKW
FRPSDQLHVPDQDJHGSULYDWH IXQGVZLWK WKLUWHHQSULYDWHPXWXDO IXQGV7KHUH LV DQ LQFUHDVH LQ IRXQGLQJ
PXWXDOIXQGVZKLFKDUHPRVWO\GXHWRUHDOL]HGQHWLQIORZVRIIXQGVRQWKHEDVLVRIQHWVDOHVRIVKDUHV1HW
LQIORZVRIIXQGVDWWKHHQGRIWKH\HDUZHUHPLOOLRQ0.'$WWKHVDPHWLPHWKHPRYHPHQWRIWKHQHW
YDOXHRI WKHVKDUHVRIRSHQ LQYHVWPHQW IXQGV LQ LVPXFK OHVVYRODWLOLW\SULPDULO\GXH WR WKHPRUH
VWDEOHILQDQFLDOPDUNHWVDQGEDODQFHGSRUWIROLRVRIWKHLQYHVWPHQWIXQGV2QWKHRWKHUKDQGWKLVUHVXOWHG
LQPRUHVWDEOH\LHOGVDQQXDOO\UDQJLQJIURPWRGHSHQGLQJRQWKHIXQGRUWKHVWUDWHJ\IRU
LQYHVWLQJWKHDVVHWVRIWKHIXQG
0XQLFLSDO%RQGV
/RFDO JRYHUQPHQWV MXVW DV VWDWH DQG ILUPV RIWHQ VSHQGPRUH LQFRPH WKDQ WKH\ UHFHLYH ,Q RUGHU WR
ILQDQFHLWVQHHGVDQRSSRUWXQLW\DULVHVWRLVVXHERQGVWKDWFDQEHFODVVLILHGDVJHQHUDOREOLJDWLRQERQGV
ZKLFKDUHFKDUDFWHUL]HGE\DQREOLJDWLRQRIWKHLVVXHUWRUHSD\WKHGHEWIURPDQ\VRXUFHRIUHYHQXHIRU
ORFDOJRYHUQPHQWV DQGPXQLFLSDO UHYHQXHERQGV LVVXHG IRUD VSHFLILFSURMHFWZKRVH LPSOHPHQWDWLRQ LV
H[SHFWHGWRJHQHUDWHUHYHQXHVWKDWZLOOVHUYHWRUHSD\GHEW%RWKW\SHVRIPXQLFLSDOERQGVFDUU\DFUHGLW
ULVN,IWKHPXQLFLSDOLW\LVXQDEOHWRUDLVHWD[HVRURWKHUUHYHQXHVWKHGHEWFRXOGQRWEHUHSDLGDFFRUGLQJ
WR WKH JHQHUDO REOLJDWLRQ ERQG $OVR LI PXQLFLSDOLW\ LVVXHV UHYHQXH ERQGV DQG WKH SURMHFW GRHV QRW
JHQHUDWH HQRXJK LQFRPH WKH GHEW FRXOG QRW EH UHSDLG 6RPHPXQLFLSDO ERQGV FDQ EH LQVXUHG DJDLQVW

1DWLRQDO%DQNRI0DFHGRQLD5HSRUWRQILQDQFLDOVWDELOLW\LQ0DFHGRQLDIRU-XQHSJ
6HFXULWLHV&RPPLVVLRQ5HSRUWRQWKH6HFXULWLHV&RPPLVVLRQLQ5HSXEOLFRI0DFHGRQLD6NRSMH-XO\SJ




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FUHGLWULVNZKHUHLVVXHUSD\VSUHPLXPIRUSURWHFWLRQDQGFDQVHOOERQGVDWDKLJKHUSULFHSDLGE\LQYHVWRUV
RULQYHVWRUVLQGLUHFWO\EHDUWKHFRVWRILQVXUDQFH2WKHUW\SHVRIPXQLFLSDOERQGVWKDWFDQEHWDLORUHGWR
WKHQHHGVRILQYHVWRUVRUWKHLVVXHUVQRFRXSRQERQGVERQGVZLWKIORDWLQJLQWHUHVWUDWHDQGERQGVZLWKD
SXWRUFDOOFODXVH
$FFRUGLQJ WR WKH /DZ RQ )LQDQFLQJ RI /RFDO *RYHUQPHQW 2IILFLDO *D]HWWH RI WKH 5HSXEOLF RI
0DFHGRQLDQRDQGPXQLFLSDOLWLHVZLWKDFRQWUDFWFDQERUURZRU
LVVXHERQGV0XQLFLSDOERQGV
FKDUDFWHULVWLFVWKDWFDQEHLVVXHGLQ0DFHGRQLDDUHLQWHUHVWLVXVXDOO\SDLG
VHPLDQQXDOO\ZKLOH WKHSULQFLSDO FDQEHSDLG DWPDWXULW\RU SHULRGLFDOO\ \LHOGRQPXQLFLSDO ERQGV LV
XVXDOO\JUHDWHUWKDQWKH\LHOGWREHDFKLHYHGE\LQYHVWLQJLQDEDQNGHSRVLWWKHLQYHVWRULVH[HPSWIURP
SD\LQJSHUVRQDOLQFRPHWD[DQGPXQLFLSDOERQGVFDQEHOLVWHGRQWKHVHFRQGDU\PDUNHWVRWKDWLQYHVWRUV
KDYHWKHQHFHVVDU\OLTXLGLW\,QWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDWKHEDVLFSUHFRQGLWLRQVIRUGHYHORSPHQWDQG
LVVXDQFHRIPXQLFLSDOERQGVDUHODUJHO\PHW7KHVHLQFOXGHH[LVWHQFHRILQYHVWRUVGHPDQGIRUVHFXULWLHV
KDYLQJDQHHGIRUILQDQFLQJORFDOJRYHUQPHQWXQLWVRIIHURIVHFXULWLHVPHFKDQLVPVDQGSDUWLFLSDQWVRI
WKH FDSLWDO PDUNHW SURFHVV RI LVVXDQFH DQG WUDGLQJ DQG LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN DQG PDUNHW
LQIUDVWUXFWXUH%HQHILWVRIPXQLFLSDOERQGVDUHPXOWLSOHDVLVVXHUDQGIRULQYHVWRUV7KH\DUHSUHVHQWHG
LQWKHIROORZLQJWDEOH

7DEOH$GYDQWDJHVRILVVXDQFHEX\LQJPXQLFLSDOERQGV

([SHULHQFHVLQWKHUHJLRQ
3RRUUHSUHVHQWDWLRQRIWKHPXQLFLSDOERQGRQFDSLWDOPDUNHWLVWUXHQRWRQO\LQ0DFHGRQLDEXWDOVRLQ
WKHUHJLRQ7KHIROORZLQJZLOOVKRZVRPHH[SHULHQFHVRIFRXQWULHVLQWKHUHJLRQWKDWEHJDQZLWKLVVXHRI
PXQLFLSDOERQGV
,QWKH5HSXEOLFRI&URDWLDRQWKHVHFRQGDU\FDSLWDOPDUNHWDUHWUDGHGHLJKWLVVXHVRIPXQLFLSDOERQGV
ZKLOH ERQGV LVVXHG E\ ,VWULD DQG 2SDWLMD DOUHDG\ PDWXUHG $OO LVVXDQFHV DUH PRWLYDWHG E\ D ODFN RI
UHVRXUFHV IRU UHVROYLQJ LPSRUWDQW DQG FRVWO\SUREOHPV UHODWHG WR ORFDO LQIUDVWUXFWXUH7R HPSKDVL]H WKH
LPSRUWDQFH RI WKLV ILQDQFLDO LQVWUXPHQW ZLOO EULHIO\ GLVSOD\ DOUHDG\ PDWXUHG PXQLFLSDO ERQGV DQG WKH

-RKQ(DUOH3HWHUVHQ3UHFRQGLWLRQIRUDQ$FWLYH0XQLFLSDO%RQGV0DUNHW LQ WKH3KLOLSSLQHV$FKDSWHU LQ,QIRUPDWLRQ3DSHU
/RFDO*RYHUQPHQW&UHGLW)LQDQFHDQG3ULYDWH&RPPHUFLDO%DQNV'HYHORSPHQW%DQNV,QYHVWPHQW+RXVHVDQG*RYHUQPHQW
)LQDQFHG%DQNVDQG3URJUDPV0D\SJ
%HQHILWVIRULVVXHUV %HQHILWVIRULQYHVWRUV
• 0RELOL]LQJUHVRXUFHV
• 7KLVVRXUFHRIILQDQFLQJLVFKHDSHUWKDQ
FRQYHQWLRQDOERUURZLQJIURPEDQNV
• ,WLVLVVXHGWRILQDQFHSURMHFWVWKDWEHDURU
JHQHUDWHUHYHQXHVWRFRYHUWKHGHILFLWRIWKH
PXQLFLSDOEXGJHW
• $FFHOHUDWHWKHORFDODQGUHJLRQDOHFRQRPLF
JURZWK
• ,PSURYLQJWKHHFRQRPLFVLWXDWLRQRIORFDO
FLWL]HQV
• *DLQLQJJUHDWHUILQDQFLDOLQGHSHQGHQFHIURP
FHQWUDOJRYHUQPHQW
• 5HWXUQWKDWGHSHQGVRQWKHTXDOLW\RIWKHLVVXHU
DQGPDWXULW\
• /RZULVNLQYHVWPHQW
• /LTXLGLW\
• 5HODWLYHO\KLJKHDUQLQJV
• 'HYHORSPHQWRIFDSLWDOPDUNHWDQGEHWWHU
RSSRUWXQLWLHVIRUGLYHUVLILFDWLRQRISRUWIROLRV
• 7KHUHWXUQLVH[HPSWIURPSHUVRQDOLQFRPHWD[
• ,QYHVWLQJLQGHYHORSPHQWHQYLURQPHQWLQ
ZKLFKWKH\OLYH
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SXUSRVH IRUZKLFK WKH\ZHUH LVVXHG0XQLFLSDOLW\ ,VWULD LVVXHG WZR ERQGV RQH LQ  DQG DQRWKHU LQ
7KHILUVW LVVXHZDVWRILQDQFHWKHSUREOHPRIFRPPXQDOLQIUDVWUXFWXUHVSHFLILFDOO\WRUHVROYHWKH
SUREOHPRIZDVWHZDWHURIWKHFLW\3D]LQ7KHVHERQGVZHUHFDOOHG(FRERQGVLVVXHGLQWKHDPRXQWRI
PLOOLRQ'(0 LQ+5. HTXLYDOHQW 7KH QRPLQDO YDOXH DPRXQWHG WR'(0ZLWK DPDWXULW\ RI 
\HDUVDQGDQQXDOLQWHUHVWUDWHRI)RUERQGVJXDUDQWHHG3XOD,VWULDQ%DQNZKLFKODWHUOLVWHGRQWKH
=DJUHE6WRFN([FKDQJH7KHVHFRQG LVVXHZDVDLPHGDW UHVROYLQJ WKHGHEWRI WKHKRVSLWDO LQ3XOD7KH
DPRXQWRILVVXDQFHZDVPLOOLRQ'(0LQ+5.HTXLYDOHQW+5.PLOOLRQ,VVXHGLQWZRVHULHVRQH
RIZKLFKPDWXUHGIRU\HDUVDQGWKHRWKHUIRU\HDUV$FFRUGLQJWRWKHPHWKRGRISD\PHQWERQGVZHUH
RQHRII SD\PHQW RI SULQFLSDO DQGGXULQJ WKH DPRUWL]DWLRQ SHULRGSDLGRXW VHPLDQQXDO LQWHUHVW RQERWK
VHULHV7KH WKLUG LVVXHRIPXQLFLSDOERQGV LVVXHG LQ WKH5HSXEOLFRI&URDWLDE\PXQLFLSDOLW\2SDWLMD LQ
 ZDV WR ILQDQFH WKH UHFRQVWUXFWLRQ DQG FRQVWUXFWLRQ RI ZDWHU VXSSO\ DQG WKH FROOHFWRU 7KDW ZDV
LVVXHGLQWKHDPRXQWRI+5.PLOOLRQZKLOHRYHUDOOHPLVVLRQVERXJKWWKHDJHQWDWDSULFHRIRI
WKHQRPLQDODPRXQW,QWKHSHULRGLQ5HSXEOLFRI&URDWLDZHUHHLJKWLVVXHVRIPXQLFLSDOERQGV
DQGDVLVVXHUVDSSHDUWRZQV.RSULYQLFD5LMHND6SOLWWKUHHLVVXHV=DGDU2VLMHNDQG9LQNRYFL$OODUH
OLVWHGRQWKHVHFRQGDU\FDSLWDOPDUNHW
,Q5HSXEOLFRI6USVND UHFRUGHG WZR LVVXHVRQPXQLFLSDOERQGV7KHUHZHUHERQGVRI WKHFLW\%DQMD
/XND DQGPXQLFLSDOLW\/DNWDVKLZKLFK DUH OLVWHGRQ WKH VHFRQGDU\ FDSLWDOPDUNHW7KH WRWDO DPRXQW RI
PXQLFLSDO ERQGV RQ FDSLWDOPDUNHW LV PLOOLRQ.00XQLFLSDO ERQGV LVVXHG E\ WKH FLW\ RI%DQMD
/XND ILQDQFH WKH FRQVWUXFWLRQRI WKHEULGJHRYHU WKH ULYHU9UEDV7KH DPRXQW RI HPLVVLRQ LV PLOOLRQ
.07KHQRPLQDOYDOXHLV.0LQWHUHVWUDWHDQGPDWXULW\RI\HDUV3D\PHQWRISULQFLSDODQG
LQWHUHVW DUHPDGH VHPLDQQXDOO\ 7KH LVVXH LV DSSURYHG E\ WKH0LQLVWU\ RI )LQDQFH RI WKH5HSXEOLF RI
6USVND
,Q WKH 5HSXEOLF RI 6HUELD KDV QR LVVXHV RI PXQLFLSDO ERQGV DQG DV SULPDU\ UHDVRQV IRU WKLV DUH
UHOXFWDQFHDQGLJQRUDQFHEHFDXVHQROHJDOREVWDFOHV7KHVDPHSUREOHPZDVDOVRREVHUYHGLQ0DFHGRQLD
,QERWKFRXQWULHVPXQLFLSDOLWLHVKDYHQRRZQSURSHUW\EHFDXVHLWLVRZQHGE\WKHVWDWH7KHHVVHQFHRI
WKHPXQLFLSDOERQGOLHVLQWKHORZULVNZKHUHWKHPXQLFLSDOLW\VWDQGVEHKLQGWKHPZLWKLWVHQWLUHSURSHUW\
DQGEXGJHW%HFDXVHRIWKLVVLWXDWLRQPXQLFLSDOLWLHVFDQERUURZZLWKSULRUDSSURYDORIWKH*RYHUQPHQWRI
5HSXEOLFRI0DFHGRQLDDIWHUUHFHLYHGDSRVLWLYHRSLQLRQIURPWKH0LQLVWU\RI)LQDQFH,WDOVRGHILQHVDQG
OLPLWVRQERUURZLQJZKHUHWKHWRWDODPRXQWRIRXWVWDQGLQJORQJWHUPGHEWRIWKHPXQLFLSDOLW\LQFOXGLQJ
DOOJXDUDQWHHVFDQQRWH[FHHGWKHWRWDOLQFRPHRIWKHFXUUHQWO\RSHUDWLQJEXGJHWRIWKHPXQLFLSDOLW\LQWKH
SUHYLRXV \HDU ,Q WKH5HSXEOLF RI0DFHGRQLD DUH FOHDUO\ GHILQHG SURFHGXUHV IRU LVVXDQFH RIPXQLFLSDO
ERQGVDVDPHDQVRISULYDWHRIIHULQJDQGWKURXJKDSXEOLFRIIHU
3HUVSHFWLYHV2Q/LIH,QVXUDQFH&RPSDQLHV:LWK7KH(PHUJHQFH2I0XQLFLSDO%RQGV2Q7KH
&DSLWDO0DUNHW,Q7KH5HSXEOLF2I0DFHGRQLD
7KH QDWXUH RI REOLJDWLRQV LV FUXFLDO LQ XQGHUVWDQGLQJ KRZ LQVWLWXWLRQDO LQYHVWRUV GLIIHU LQ WKHLU
DFWLYLWLHV 2EOLJDWLRQV UHSUHVHQW D FDVK RXWIORZ PDGH LQ WKH VSHFLILF SHULRG WR PHHW WKH FRQWUDFWXDO
REOLJDWLRQVXQGHUWDNHQE\WKHLQVWLWXWLRQDOLQYHVWRU5HVSRQVLELOLWLHVYDU\DFFRUGLQJWRWKHXQFHUWDLQW\DQG
WKHWLPHZKHQWKH\DULVH7KHLQVWLWXWLRQDOLQYHVWRUVWDNHLQWRDFFRXQWWKHQDWXUHRILWVREOLJDWLRQVWRHDUQ
DVDWLVIDFWRU\UHWXUQIURPWKHLQYHVWHGIXQGVDQGWRPDLQWDLQDFHUWDLQDPRXQWRIDVVHWVRYHULWVOLDELOLWLHV
7KH ULVNRI WKH LQYHVWPHQW VKRXOGEH VXIILFLHQW WRSURYLGHDGHTXDWH UHWXUQEXWQRW WRRKLJK WR WKUHDWHQ
VROYHQF\7KHQDWXUHRIOLDELOLWLHVDOVRGHWHUPLQHVWKHQHHGVIRUOLTXLGLW\
7KHQDWXUHRIWKHOLDELOLWLHVRIOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVLQWHUPVRIWKHLUSUHGLFWDELOLW\DQGORQJWHUP
FRQILUPV WKH FRQVHUYDWLYH LQYHVWPHQW SROLF\ RI WKRVH FRPSDQLHV %HVLGHV WKH OLPLWDWLRQ ZKLFK UHVXOWV
IURPREOLJDWLRQVOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVIDFHZLWKWKHIROORZLQJUHVWULFWLRQVOLTXLGLW\GHVSLWHWKH
LQIORZRISUHPLXPV LQYHVWPHQW LVDQ LPSRUWDQWVRXUFHRI OLTXLGLW\ IRU  WKH LQVXUHUZKHUH WKHILQDQFLDO
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LQVWUXPHQWV WUDGHG SXEOLFO\ SURYLGH JUHDWHU OLTXLGLW\  7LPH KRUL]RQ  LQVXUHUV LQYHVW LQ ILQDQFLDO
LQVWUXPHQWVZKRVHSD\SHULRG LV FRQVLVWHQWZLWK WKH H[SHFWHGREOLJDWLRQV WRSROLF\KROGHUV )RUHLJQ
FXUUHQF\ ULVN  LQVXUHUVRSHUDWLQJ LQPXOWLSOHFRXQWULHVZKRVH LQYHVWPHQWSRUWIROLR LVGHQRPLQDWHG LQD
PL[RIFXUUHQFLHVWKDWGLIIHUIURPWKHFXUUHQF\LQZKLFKWKHLUOLDELOLWLHVDUHGHQRPLQDWHG7D[DWLRQLI
LQYHVWPHQWUHWXUQVDUHWD[HGWKH\DIIHFWWKHDOORFDWLRQRIIXQGVWRWKHLQVXUHU5HJXODWLRQVSHFLILHV
WKHDOORFDWLRQRIIXQGVWRWKHLQVXUHUWKURXJKDYDULHW\RIILQDQFLDOLQVWUXPHQWV)RUWKHDOORFDWLRQRIIXQGV
WKDW LV DSSURSULDWH WR WKH JRDOV RI LQYHVWPHQW DQG UHVWULFWLRQV RQ LQYHVWPHQW LQVXUHUV JHQHUDOO\ XVH
PRGHUQ SRUWIROLR WKHRU\ 037 DQG PDQDJHPHQW RI DVVHWV DQG OLDELOLWLHV $/0 $ NH\ WR PRGHUQ
SRUWIROLRWKHRU\LVWKHFRQFHSWRIHIILFLHQWLQYHVWPHQWSRUWIROLRDVGHILQHGSRUWIROLRPD[LPL]HVH[SHFWHG
UHWXUQIRUDJLYHQOHYHORIULVN(IILFLHQWSRUWIROLRVDUHGLYHUVLILHGLQDZD\WKDWWDNHVLQWRDFFRXQWWKHULVN
DQGH[SHFWHGUHWXUQRQDQ\LQYHVWPHQWDQGWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHVHLQVWUXPHQWV2QWKHRWKHUKDQG
$/0HQDEOHVPDQDJLQJ WKH FDVK IORZVDQGPDQDJLQJ LQWHUHVW UDWH ULVN7KH LQVXUHUPXVWSURYLGHFDVK
IORZVWRPDWFKLWVOLDELOLWLHVRUREOLJDWLRQVPD\EHFRYHUHGZLWKDSRUWIROLRRIERQGVPDWXULQJDWWKHVDPH
WLPHZLWKLWVREOLJDWLRQV,QWHUPVRILQWHUHVWUDWHULVNPDQDJHPHQWNH\UROHSOD\VV\QFKURQL]DWLRQRIWKH
GXUDWLRQ RI DVVHWV DQG OLDELOLWLHV %XW WKLV LV QRW D FRPSOHWH VROXWLRQ EHFDXVH WKH IXOO FRPSOLDQFH LQ
GXUDWLRQZLOOFHUWDLQO\FKDQJHZLWKWKHLQWHUHVWUDWHVPRYHPHQWVEHFDXVHRIFRQYH[LW\,QRUGHUWRLQYHVW
RSWLPDOO\LQVXUHUVQHHGWRKDYHIOH[LELOLW\LQLQYHVWLQJLQGLIIHUHQWFODVVHVRIILQDQFLDOLQVWUXPHQWV$Q\
XQQHFHVVDU\UHVWULFWLRQRQWKHLUDELOLW\WRLQYHVWZLOODIIHFWLQYHVWPHQWSHUIRUPDQFHDQGRQWKHLUDELOLW\WR
DFKLHYHUHWXUQVWKDWZLOOEHVWVXLWWKHLQVXUHGDQGWKHRZQHUVVKDUHKROGHUV
,QWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDRQWKHLQVXUDQFHPDUNHWWKUHHOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVRSHUDWHRQHRI
ZKLFKVWDUWHG LQ ,Q WRWDO OLDELOLWLHVRI OLIH LQVXUDQFHFRPSDQLHVGRPLQDWH WKH WHFKQLFDOSURYLVLRQV
PLOOLRQ0.'ZLWK VKDUH RI  DQG WRWDO FDSLWDO PLOOLRQ0.' RU RI WRWDO
OLDELOLWLHVZKLFKFRQILUPVWKHODUJHDPRXQWRIORQJWHUPVRXUFHVRIIXQGV7KHUHLVDIDYRUDEOHDPRXQWRI
DVVHWVFRYHULQJWHFKQLFDOSURYLVLRQVRUIXOO\FRYHULQJIXWXUHOLDELOLWLHVWKDWDULVHIURPLQVXUDQFHFRQWUDFWV
DQGSRVVLEOH ORVV LQ UHODWLRQ WR WKRVH ULVNV DVVRFLDWHGZLWK WKHSHUIRUPDQFHRI LQVXUDQFH IRUZKLFK WKH
LQVXUDQFH XQGHUWDNLQJ LV REOLJHG WR VHW DVLGH IXQGV IRU WHFKQLFDO SURYLVLRQV /LIH LQVXUDQFH FRPSDQLHV
SODFHGLQYHVWPHQWVIURPLWVIXQGVLQWKHDPRXQWRIPLOOLRQLQIRUPRIEDQNDFFRXQWVDQGGHSRVLWVLQ
EDQNVWKHQPLOOLRQ0.'LQJRYHUQPHQWVHFXULWLHVDQGWKRXVDQGLQVHFXULWLHVRIIRUHLJQLVVXHU
7KH HPHUJHQFH RI PXQLFLSDO ERQGV RQ WKH FDSLWDO PDUNHW LQ 0DFHGRQLD ZLOO KDYH WKH IROORZLQJ
LPSOLFDWLRQVIRUOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHV
• 5HJXODWRU\&RPSOLDQFHOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVXQGHUSRLQWRI$UWLFOHRIWKH/DZRQ,QVXUDQFH
6XSHUYLVLRQDUHREOLJHGWRLQYHVWWKHDVVHWVFRYHULQJWHFKQLFDOSURYLVLRQVLQWKHDPRXQWRIDWOHDVW
HTXDOWRWKHYDOXHRIWHFKQLFDOUHVHUYHV2QWKHRWKHUKDQGLQ$UWLFOHRI/DZRQ,QVXUDQFH
6XSHUYLVLRQOLPLWVDUHGHILQHGE\ZKLFKLQGLYLGXDOLQYHVWPHQWVPD\QRWH[FHHG'XHWRSRRUFKRLFHRI
ILQDQFLDOLQVWUXPHQWVRQFDSLWDOPDUNHWVOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVDUHIDFLQJGLIILFXOWLHVLQPHHWLQJLWV
REOLJDWLRQ7KHHPHUJHQFHRIQHZILQDQFLDOLQVWUXPHQWVRIFDSLWDOPDUNHWVXFKDVPXQLFLSDOERQGV
ZLOOIDFLOLWDWHWKHDOORFDWLRQRIDVVHWVRIOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVDQGDVDFRQVHTXHQFHWKHREOLJDWLRQV
RIWKHODZLQWHUPVRILQYHVWPHQWZLOOEHIXOILOOHG
• ,PPXQL]DWLRQGXHWRWKHPDWXULW\PLVPDWFKRIDVVHWVZLWKPDWXULW\RIOLDELOLWLHVOLIHLQVXUDQFH
FRPSDQLHVDUHH[SRVHGWRVLJQLILFDQWLQWHUHVWUDWHULVN$VQRWHGWKH0DFHGRQLDQFRPSDQLHVJHQHUDOO\
KDYHORQJWHUPOLDELOLWLHVDQGRQWKHRWKHUKDQGWKH\GRQRWKDYHDGHTXDWHILQDQFLDOLQVWUXPHQWVWR

7KHSDFHZLWKZKLFKWKHGXUDWLRQRIWKHSRUWIROLRFKDQJHVDVDUHVXOWRIFKDQJLQJLQWHUHVWUDWHVLVFDOOHGFRQYH[LW\
$JHQF\IRU,QVXUDQFH6XSHUYLVLRQ$QQXDO5HSRUWRQWKHVWDWXVDQGWUHQGVRIWKHLQVXUDQFHPDUNHWLQ5HSXEOLFRI0DFHGRQLD
6NRSMH-XQHSJ
$JHQF\IRU,QVXUDQFH6XSHUYLVLRQ$QQXDO5HSRUWRQWKHVWDWXVDQGWUHQGVRIWKHLQVXUDQFHPDUNHWLQ5HSXEOLFRI0DFHGRQLD
6NRSMH-XQHSJ
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LQYHVWZKLFKZLOOLQFUHDVHWKHGXUDWLRQRIDVVHWVDQGFRPSO\ZLWKWKHGXUDWLRQRIOLDELOLWLHV0XQLFLSDO
ERQGVDVZHOODVORQJWHUPIL[HGLQFRPHLQVWUXPHQWVZLOOVLJQLILFDQWO\FRQWULEXWHWRWKH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKLVRIFRPSDQLHV
SROLF\
• /LTXLGLW\WKHPRVWOLTXLGVHFXULWLHVRQWKHFDSLWDOPDUNHWLQ0DFHGRQLDDUHJRYHUQPHQWERQGVZLWK
ZHOOGHYHORSHGFDSLWDOPDUNHWVDQGPXQLFLSDOERQGVLWPD\DULVHDVKLJKO\OLTXLGILQDQFLDOLQVWUXPHQW
LQUHVSHFWRIFRUSRUDWHERQGVVWRFNVVKDUHGRFXPHQWVUHDOHVWDWHHWF7KHSUHPDWXUHFDQFHOODWLRQRI
LQVXUDQFHFRQWUDFWVE\SROLF\KROGHUVDVDFRQVHTXHQFHZRXOGKDYHDQLQFUHDVHGQHHGIRUOLTXLGLW\RI
OLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHV
• +LJKHU\LHOG±\LHOGEHDULQJE\PXQLFLSDOERQGVLVGLIIHUHQWIURPWKH\LHOGRIJRYHUQPHQWERQGVZLWK
WKHVDPHPDWXULW\EHFDXVHRIWKUHHUHDVRQVILUVWWKHPXQLFLSDOERQGFRQWDLQVULVNSUHPLXPWR
FRPSHQVDWHWKHSUREDELOLW\WKDWWKHPXQLFLSDOLW\GRHVQRWUHSD\WKHGHEWVHFRQGPXQLFLSDOERQGV
DOVRFRQWDLQDULVNSUHPLXPGXHWRSRRUOLTXLGLW\LQUHVSHFWRIJRYHUQPHQWERQGVDQGWKLUGWKH
LQFRPHHDUQHGIURPPXQLFLSDOERQGVLVH[HPSWIURPSD\LQJWD[*RYHUQPHQWERQGVFDUU\WKHORZHVW
\LHOGEHFDXVHWKH\KDYHORZFUHGLWULVNDQGFDQHDVLO\EHOLTXLGDWHGRQWKHVHFRQGDU\PDUNHW2QWKH
RWKHUKDQG\LHOGIURPVWRFNVLQUHFHQW\HDUVKDVVHHQDJUHDWYDULDELOLW\VRVXFKLQVWUXPHQWGRHVQRW
PDWFKWKHOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHV%HFDXVHRIWKLVIHDWXUHLWFDQEHH[SHFWHGWRLPSURYHWKH
FRPSDQLHV
SURILWDELOLW\
• 'LYHUVLILFDWLRQRIWKHSRUWIROLROLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVLQYHVWHGPRVWRIWKHDVVHWVFRYHULQJ
WHFKQLFDOSURYLVLRQVLQJRYHUQPHQWVHFXULWLHVDQGEDQNDFFRXQWVDQGGHSRVLWV/LIHLQVXUDQFH
FRPSDQLHVDUHQRWH[SRVHGWRKLJKHUULVNE\LQYHVWLQJLQJRYHUQPHQWERQGVDQGEDQNGHSRVLWV
KRZHYHUWKHLQFOXVLRQRIRQHPRUHWRROLQWKHLULQYHVWPHQWSRUWIROLRZLOOLQFUHDVHWKHEHQHILWVRI
GLYHUVLILFDWLRQ0XQLFLSDOERQGVJLYHQWKHXVHWKDWWKH\RIIHUWRLQYHVWRUVZLOODGHTXDWHO\ILWLQWRD
FRQVHUYDWLYHLQYHVWPHQWVWUDWHJ\RIOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVWKDQWRLQFOXGHLQWKHLUSRUWIROLRVD
VLJQLILFDQWDPRXQWRIYDULDEOH\LHOGVWRFNVRUXQLWFHUWLILFDWHVRILQYHVWPHQWIXQGVWKDWDUH
FKDUDFWHULVWLFIRUVPDOOLQYHVWRUV
• )LQDQFLQJRISXEOLFZRUNVLQWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDSXEOLFZRUNVDUHILQDQFHGPDLQO\IURPWKH
EXGJHWRIWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLD:LWKWKHHPHUJHQFHRIPXQLFLSDOERQGVZLOOUHGXFHWKH
GHSHQGHQFHRIWKHPXQLFLSDOLWLHVIURPFHQWUDOJRYHUQPHQWDQGZLOOLQFUHDVHWKHLUILQDQFLDO
LQGHSHQGHQFHDQGRQWKHRWKHUKDQGZLOOUHGXFHWKHILQDQFLDOEXUGHQRIWKHVWDWHLQWHUPVRIFRVWVWR
PXQLFLSDOLWLHV3XUSRVHRIPXQLFLSDOERQGVLVWKHFROOHFWLRQRIIXQGVIRUFRQVWUXFWLRQRIORFDO
LQIUDVWUXFWXUHVXFKDVVFKRROVKRVSLWDOVURDGVVSRUWVIDFLOLWLHVPXQLFLSDOLQIUDVWUXFWXUHDQGILQDQFLQJ
RIRWKHUSURMHFWVWKDWKDYHFKDUDFWHULVWLFVRISXEOLFJRRGVRUVHUYLFHV7KLVJLYHVWKHRSSRUWXQLW\IRU
OLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVWRSDUWLFLSDWHZLWKH[FHVVRIDFFXPXODWHGFDSLWDODQGWRLQYHVWLQWKH
LQIUDVWUXFWXUHRIWKHLUFLW\RUPXQLFLSDOLW\
&21&/86,21
/DFNRIILQDQFLDOLQVWUXPHQWVRQWKHFDSLWDOPDUNHWLQ0DFHGRQLDDSSHDUVWREHDPDMRUREVWDFOHLQWKH
IRUPXODWLRQRIDSSURSULDWH LQYHVWPHQWSROLFLHVRI OLIH LQVXUDQFHFRPSDQLHV7KHUHIRUH WKH\FRQFHQWUDWH
WKHLU DVVHWV WR FHUWDLQ FODVVHV RI ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV ZKLFK H[SRVHV WKHP WR ULVN DQG OHDGV WKHP WR
LQDGHTXDWHGLYHUVLILFDWLRQRISODFHPHQWV ,Q WKHLUDVVHWV LQ UHVSHFWRI LQYHVWPHQWV WKHJUHDWHUDPRXQWRI
EDQNDFFRXQWVDQGGHSRVLWVKDVDSRVLWLYHLQIOXHQFHEHFDXVHWKH\SURYLGHOLTXLGLW\EXWRQWKHRWKHUKDQG
WKHUHLVDGLVSURSRUWLRQLQWKHPDWXULW\RIDVVHWVZLWKDPDWXULW\RIOLDELOLWLHVWKDWUHVXOWV LQDVLJQLILFDQW
H[SRVXUHWRLQWHUHVWUDWHULVN$OVRWKHODUJHVKDUHRIJRYHUQPHQWVHFXULWLHVLQWKHLULQYHVWPHQWSRUWIROLRV
DVDFRQVHTXHQFHKDVORZ\LHOGV
7KH LQWURGXFWLRQ RIPXQLFLSDO ERQGV RQ WKH FDSLWDOPDUNHW LQ0DFHGRQLD ZLOO SRVLWLYHO\ DIIHFW QRW
RQO\WKHOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVDVDVLJQLILFDQWLQVWLWXWLRQDOLQYHVWRUEXWDOVRDOOLQYHVWRUVSDUWLFLSDWLQJ
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RQWKHFDSLWDOPDUNHWDQGWKHRYHUDOOHFRQRP\:LWKWKDW LQYHVWRUVUHFHLYHDQRWKHUILQDQFLDO LQVWUXPHQW
ZKLFK ZLOO SRVLWLYHO\ UHIOHFW RQ WKH GLYHUVLILFDWLRQ RI WKHLU SRUWIROLRV GXH WR FUHGLW DQG OLTXLGLW\ ULVN
ZKLFKZLOOFDUU\KLJKHU\LHOGVRIIHUHGE\JRYHUQPHQWVHFXULWLHVDQGILQDOO\RIIHUWKHEHVWRSSRUWXQLW\IRU
DOO LQYHVWRUVH[HPSWLRQIURPSD\LQJLQFRPHWD[,Q0DFHGRQLD WKHUHLV OHJLVODWLRQIRUWKHLVVXDQFHRI
PXQLFLSDO ERQGV DQG RWKHU FRQGLWLRQV IRU WKHLU GHYHORSPHQW DV FUHGLWZRUWK\ PXQLFLSDOLWLHV PDUNHW
LQIUDVWUXFWXUHGHPDQGHWFDQGOLIHLQVXUDQFHFRPSDQLHVWKDWZLOOJUDGXDOO\HYROYHWRRULHQWWKHPVHOYHVWR
PDQDJLQJDVVHWVDQGOLDELOLWLHVDVDQLPSRUWDQWFRQFHSWRIULVNPDQDJHPHQWZKLFKZLOOLQFUHDVHLQWHUHVW
IRUORQJWHUPILQDQFLDOLQVWUXPHQWVVXFKDVPXQLFLSDOERQGV
5HIHUHQFHV
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
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